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Habitatge unifamiliar a Lleida
Ramón Fité i Julio Mejón, arquitectes
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Es tracta d’un habitatge unifamiliar aïllat en una parcel·la 
de 600 m2 en una urbanització prop de Lleida. La nostra 
idea parteix de la creació de cinc espais, quatre dels quals 
són volums i l’altre seria el jardí. Així, cada volum està de-
dicat a una funció (garatge, cuina-office, sala-menjador, 
dormitoris), i queden units entre ells pel porxo o per es-
pais transparents.
Ens interessava projectar una casa en horitzontal, amb 
un petit mirador; a mesura que hi anem entrant, desco-
brim el jardí interior (la llum), alhora que s’estableixen 
visions transversals a través dels volums. La composició 
de la planta es desenvolupa a través d’una zona humida 
(cuina-lavabo-bany), orientada a l’oest, amb coberta pla-
na, mentre que una altra franja, amb la resta de funcions, 
s’orienta a l’est (coberta inclinada). El jardí s’orienta al sud, 
perquè es vegi il·luminat, i també algunes funcions com 
ara l’office o la sala de cafè. Un passadís de comunicació 
visual travessa tota la casa: des de qualsevol part interior 
sempre aconseguim tenir relació tant amb l’interior ma-
teix com amb el jardí, ja que hi ha una relació immediata 
entre la porta d’accés i la finestra. Les dutxes són, amb 
les seves divisions de vidre a l’àcid, les que il·luminen de 
manera indirecta el passadís.
Els materials utilitzats són formigó encofrat amb fusta 
encadellada als volums que tenen calefacció, i ceràmica 
emmorterada i pintada de negre al garatge. La coberta 
és de zinc, pedra als terres, parts humides amb enrajolat 
i fusta per a la fusteria i el terra de les habitacions; tot 
plegat, la casa respon a una elecció de materials d’acabats 
naturals amb un bon envelliment.
Ramón Fité i Julio Mejón
Single-family home at Lleida
This is a detached single-family home on a 
600 m2 plot on a housing development near 
Lleida. Our idea was based on the creation of 
five spaces, of which four would be volumes 
and the other would be the garden. Thus, 
each volume is dedicated to a function (ga-
rage, kitchen-breakfast room, lounge-dining 
room, bedrooms) linked to each other by the 
porch or by transparent spaces.
We were interested in designing a horizontal 
house, with a small balcony; as we enter it, 
we discover the interior garden (the light) 
while transversal views are established 
through the volumes. The floor layout is 
developed through a wet area (kitchen-
washroom-bathroom), oriented towards the 
west, with a flat roof, while another strip, 
with the remaining functions, is oriented to-
wards the east (sloping roof ). The garden is 
oriented south, so that it is well lit, and so are 
some functions such as the breakfast room 
or coffee lounge. A visual communication 
corridor crosses the entire house: at all times 
from any interior part we achieve a relation-
ship with both the interior itself and the 
garden, as there is an immediate relationship 
between the access door and the window. 
The showers, with their acid-etched glass 
screens, indirectly light up the corridor.
The materials used are formed concrete with 
tongued-and-grooved wood on the volumes 
that have heating, and mortared ceramic, 
painted black, in the garage. The roof is 
made of zinc, floors are stone, wet areas 
are tiled and wood is used for joinery and 
bedroom floors. The house reflects a choice 
of materials with natural finishes offering 
good ageing.
Ramón Fité and Julio Mejón 
Translated by Debbie Smirthwaite
Vivienda unifamiliar en Lleida
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada 
en una parcela de 600 m2 situada en una ur-
banización próxima a Lérida. Nuestra idea se 
basa en la creación de cinco espacios, cuatro 
de los cuales son volúmenes y el quinto sería 
el jardín. Así, cada volumen desempeña una 
función (garaje, cocina-office, salón-come-
dor, dormitorios), quedando unidos entre sí 
por el porche o espacios transparentes.
Nos interesaba proyectar una casa en horizon-
tal, con un pequeño mirador; a medida que 
uno se adentra en ella descubre el jardín inte-
rior (la luz), a la vez que se establecen visiones 
transversales a través de los volúmenes. La 
composición de la planta se desarrolla a 
través de una zona húmeda (cocina-aseo-
baño), orientada al oeste, con cubierta 
plana, mientras que otra franja, con las 
demás funciones, se orienta al este (cubierta 
inclinada); al sur se orienta el jardín, para que 
se vea iluminado, además de otras funciones 
tales como el office o el salón de café. Un 
pasillo de comunicación visual atraviesa 
toda la casa: siempre desde cualquier parte 
interior se consigue tener relación tanto con 
el propio interior como con el jardín, pues 
existe una relación inmediata entre la puerta 
de acceso y la ventana. Las duchas son, con 
sus divisiones de cristal al ácido, las que 
iluminan de forma indirecta el pasillo.
Los materiales utilizados son hormigón 
encofrado con madera machihembrada 
en los volúmenes que tienen calefacción, y 
cerámica amorterada y pintada de negro en 
el garaje. La cubierta es de cinc, piedra en 
los suelos y partes húmedas con alicatado, 
y madera para la carpintería y el suelo de las 
habitaciones. La casa responde a una elec-
ción de materiales de acabados naturales 
con un buen envejecimiento.
Ramón Fité y Julio Mejón 
Traducido por Isabel Casadevall
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